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1 Réalisée à partir de recherches récentes de terrain, cette étude montre le développement
accéléré de l’irrigation pour la monoculture du coton dans les plaines et piémonts (3,2
millions  ha.  en  1989)  et  l’abandon  des  formes  traditionnelles  d’élevage  dans  les
montagnes qui ont été vidées de leur population partie travailler dans les plaines. Avec la
décollectivisation  on  constate  une  reconquête  agricole  et  pastorale  des  vallées  de
montagne  et  une  nouvelle  dynamique  des  zones  agricoles  de  piémont  avec  des
productions plus diversifiées, mais sans le soutien des autorités. Cet article montre de
façon concrète les problèmes liés à la fin des grands domaines cotonniers et le processus
de reconquête agricole dans un cadre traditionnel recomposé.
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